



















WBC 6400/μl（Neutro 72％，Lym 22％，Mono ４％），
RBC 331×10４/μl，Hb 9.6g/dl，Hct 30.2％，
Plt 25.6×10４/μl，PT 9.3s，APTT 26.7s，
Fib 317mg/dl，FDP≦５μg/ml，T-Bil 0.2mg/dl，
TP 6.6g/dl，ALB 3.8g/dl，GOT 15IU/l，
GPT 15IU/l，LDH172IU/l，ALP 163IU/l，
γ-GTP 18IU/l，AMY69IU/l，BUN 10mg/dl，
Cre 0.4mg/dl，CPK 34IU/l，Na 139mEq/l，



























A case of pancreatic head tumor，clinically diagnosed as 
pancreatic head cancer，but pathologically diagnosed as 
carcinoma of papilla of Vater
Fumie Ohya，Masaki Katagiri，Kazuhiro Kudoh，Norihiko Shimoyama
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